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Lampiran 22. Contoh Perhitungan Manual Analisis Butir Soal  
1. Validitas butir soal nomor 2 
Diketahui : Skor total seluruh teste    = 920 
 Total teste      = 82 
 Skor total teste yang benar pada soal nomor 2 = 490 
 Jumlah teste yang benar pada soal nomor 2  = 36 
 Mp = 
   
  
 = 13,61 
 Mt = 
   
  
 = 11,22 
 St = 3,28 
 p = 
  
  
 = 0,439 
 q = 1 – 0,439 = 0,561  
Ypbi = 
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3. Daya Pembeda butir soal nomor 2 
Diketahui : Jumlah teste yang benar di kelompok atas  = 21 
 Jumlah teste yang benar di kelompok bawah  = 0 
 Jumlah teste di kelompok atas & kelompok bawah = 22 






 = 0,945 






 = 0 
 D = Pa – Pb 
     = 0,945 – 0 = 0,945 
4. Efektifitas pengecoh butir soal nomor 2 
Diketahui :  
 
 Jumlah seluruh teste  = 82 
 Jumlah teste yang benar = 36 
IPa = 
 
           
x 100% 
      = 
  
             
x 100% = 113,04% (SB) 
IPb = 
  
             
x 100% = 165,22% (KB) 
IPc = 
 
             
x 100% = 34,78% (KB) 
IPd = 
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Lampiran 24. Bukti Selesai Revisi Tugas Akhir Skripsi 
 
